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有限会社グリーンファーム清里 代表取締役 
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北海道農業研究センター・大規模畑作研究領域・領域長 
 
































































3Ｃ法人 消雪日 耕起 均平
前年整地なし 4/11 4/24 4/27
前年整地あり 4/7 4/25 4/28
均平前 均平後 マップ有り マップ無し
（％） （％） （hr/ha) （hr/ha)
前年整地体系
　前年 65 85 5.1 5.6




　前年 65 1.0 1.0





































































































































































































移植 ポット苗移植機 1名 セル苗移植機 1名
（引っぱりくん） 井関農機（1条）
日本甜菜製糖、10万円 100万円、2015～




白ネギ掘り取り機 7名 自走式ネギ収穫機 収穫2名
収穫 （ アタッチメント） 小橋工業（ソフィ） 運搬1名
ニプロ松山、10万円 400万円、2015～












品種 播種日 定植日 収穫日 備　　考
冬ネギ 龍翔 5/1～2 7/7～8 12/15～1/16 播種日が1ヶ月遅れ
龍ひかり1号 5/1～2 7/23～26 1/12～31 大苗移植
夏の宝山 4/4～5 6/3～11 2/1～20 播種日が10日遅れ
龍ひかり1号 5/1～2 7/1 3/8～13
春ネギ 龍ひかり2号 6/2 8/5～10 3/17～5/3
2013～ （新作型） 7/6 9月 5～6月 2017年から開始
夏ネギ 春扇 10/1 12/5～7 5/15～6/2 3月末まで二重被覆
2014～ 初夏扇 10/8 12/19～21 6/12～7/17 4月初まで一重被覆





















2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 等級別単価
夏ネギ 機械化 畑栽培 （2016年）
開始 開始 中止 円/箱
1.50ha 1.80ha 2.12ha 2.12ha 2.50ha
5,966 7,313 9,598 10,603 9,231２）
4,159 4,029 5,551 6,188 4,714
1,807 1,519 1,418 1,831 2,365
－ 1,765 2,629 2,584 2,152
520 892 1,327 1,567 1,557
2L 15.4 21.0 11.5 9.2 17.9 1,802
特L 0.4 0.1 0.1 0.4 2.4 1,588
L 13.5 25.1 17.8 14.4 11.9 1,660
LA 7.9 1.3 4.0 5.2 5.4 －
A 16.6 17.0 9.7 6.9 11.1 1,410
B 35.5 24.2 38.8 34.4 30.7 1,202
M 0.3 0.0 2.5 2.4 2.4 1,728
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1,728
曲 4.0 2.7 4.3 8.6 6.0 1,351













































































































































































































































単収(㎏/10a) 360 502 -142
販売単価(円/㎏) 300 247 53
粗収入 112,400 131,527 -19,127
費用 47,008 49,502 -2,494
労働報酬 65,392 82,025 -16,633










































安江 紘幸 （やすえ ひろゆき） 
東北農業研究センター・生産基盤研究領域・技術評価グループ主任研究員 
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